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論文内容要旨  
 
ADAMTS16 mutations sensitize ovarian cancer cells to platinum-
based chemotherapy. (ADAMTS16 遺伝子変異は卵巣癌のプラチナ感受性を
改善する) 
 
Oncotarget doi: 10.18632/oncotarget.11120 2016年掲載 
 








我々の先行研究では,The Cancer Genome Atlas に登録されている 512
名の高度漿液性卵巣癌の患者のゲノムと臨床データを統合解析し , 










培養したところ, 各 C274R,F660I,A1155V,K1206M 変異型細胞株はプラチナ
製剤非投与下と投与下において共に細胞増殖能が有意に低下していたのに
対し,S787Y および S1170L 変異型細胞株はプラチナ製剤非投与下では細胞
増殖能に変化はないものの,プラチナ製剤投与下においては細胞増殖能の
















本研究は, 卵巣癌細胞に変異型 ADAMTS16 遺伝子を導入することで,プラ
チナ製剤への感受性の改善と, 細胞浸潤能及び細胞遊走能の減少を起こす
ことを証明した. 本研究結果は, 臨床ゲノム情報統合解析の結果と合わせ, 
ADAMTS16 遺伝子がプラチナ製剤抵抗性卵巣癌における新たな分子標的治
療につながる可能性があることを示した.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
